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Thank you for welcoming us in your college and particularly for the party. We were glad to try the 
traditional clothes, watch Okinawa traditional drums and play the watermelon game. We learned a lot 
about disaster management and the nurse’s role in these situations. We are grateful to have the opportunity 
to learn from the teacher’s experiences on the field. We also want to say thank you to the students for 
guiding us and supporting us during all this program. Thank you for your generosity, we left Japan the head 
full of great memories.
ありがとうございました We are waiting for you to come in Switzerland !
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Nurse Practitionerは、Advance Practice Registered Nurse（上級看護師）の1つで、主にアメリカ合衆国においてみられる看護職関連の資格













































（Nurse Practitioner）として活躍しているDr. Miki Miura 
を講師としてお招きし、「DNP：Doctor of Nursing Practice 
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第18回  遥碧祭 11月3日（日） 10：00～18：00
今秋は、2名の大学院生が修士（看護学）/（保健学）の学位を授与されました。
（9月26日）
大学を囲む、宗像の海・山・空をイメージし、水と空が一続きになって
一様に青 と々していることを表す四字熟語｢水天一碧｣から名付けら
れました。
｢碧｣は、同窓会｢遥碧会｣の字のひとつでもあり、本紙を通じて、学生
･保護者･OG・OBの皆様と大学とが一続きにつながって欲しいとの
願いが込められています。
題字：吉田 歩さん（平成26年度 看護学部卒業生）／福岡県・柏陵高校出身
発行： 日本赤十字九州国際看護大学 企画情報室
〒811-4157　福岡県宗像市アスティ1丁目1番地
Tel.0940-35-7001  Fax.0940-35-7021
https://www.jrckicn.ac.jp/
本学では、個人・法人の方からのご寄付を募集しています。寄付
金には、一定の税制上の優遇措置が受けられます。詳しくは、本
学ホームページでご確認をお願いいたします。
寄付のお願い
様 な々催しを企画しておりますので、保護者、卒業生、地域の皆様の来学を心よりお待ちしております!!
＊本学が所在するむなかたリサーチパーク主催のアスティ祭も同日に開催されます。
毎年ご好評いただいております本学の「健康応援コーナー」も実施いたしますので、お楽しみに!!
